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Вступ. Сучасний панкратіон – це не копія античного панкратіону, а процес еволюційного 
розвитку. З кожним роком рівень техніко- тактичної підготовки спортсменів зростає, тому є 
потреба в науковому і методичному забезпеченні. З огляду на високий рівень спортивних 
досягнень у панкратіоні, а також високу конкуренцію як на національному, так і на світо-
вому рівнях збільшилися вимоги до підготовки спортсменів, зокрема в техніко- тактичному 
аспекті. Для змішаних єдиноборств характерне чергування статичних і динамічних дій, що 
здійснюють спортсмени в боротьбі в стійці і в партері. Силова боротьба в стійці за захват, 
сковування, боротьба в партері вимагають від спортсмена розвитку спеціальних фізичних 
якостей [2, 3, 4, 5].
Мета – охарактеризувати техніко- тактичні дії з елементами боротьби дорослих кваліфі-
кованих спортсменів у панкратіоні.
Методи: теоретичний аналіз та узагальнення матеріалів наукової та методичної літера-
тури, педагогічне спостереження (з використанням відеоматеріалів змагальної діяльності), 
методи математичної статистики.
Організація дослідження. У дослідженні проаналізовано 25 поєдинків кваліфікованих 
спортсменів із панкратіону на основі аналізу відеоматеріалів змагальної діяльності чемпіонату 
світу, який відбувався з 29. 09. 2016 р. до 02. 10. 2016 р. в Грузії.
Результати. Техніко- тактичні дії з елементами боротьби кваліфікованих спортсменів 
із панкратіону пов’язані з виконанням тейкдауна (кидка або звалювання), клінча (захоплення 
рук, тулуба або інших частин тіла суперника), сайд маунта (утримання суперника збоку), фул 
маунта (утримання суперника зверху на животі), бек маунта (домінантна позиція, де учасник 
контролює суперника зі спини), сабмішина (задушливого або больового прийому) [1].
Згідно з виявленим співвідношенням у змагальній діяльності кваліфікованих спортсменів 
із панкратіону серед борцівських техніко- тактичних дій домінує виконання тейкдаунів. Їхня 
частка становить 61,0 % від загальної кількості дій з елементами боротьби. Із них 64,0 % дій 
виконують у стійці та ще 36,0 % – у партері. Серед технічних дій у партері бачимо, що спортс-
мени найчастіше намагаються здобути позицію завдяки виконанню техніко- тактичної дії 
сайдконтрол (використано в 14,0 % випадків), сайдмаунт (8,0 %) та бекмаунт (3,00 % випадків 
відповідно). Це в 11,0 % випадків застосування елементів боротьби кваліфіковані спортсме-
ни з панкратіону намагалися здійснити сабмішин (больовий або задушливий прийом), що 
є значним показником і знову підтверджує наші припущення, що спортсмени намагаються 
закінчувати поєдинки достроково.
Підсумовуючи, є підстави стверджувати, що спортсмени намагаються активно застосо-
вувати борцівські техніко- тактичні дії від початку до четвертої хвилини поєдинку. Суттєве 
зниження активності можна пояснити, на наш погляд, втомою спортсменів. Проте виконання 
борцівських прийомів у кінці поєдинку в панкратіоні давало би велику перевагу, протистав-
ляючи «агресивні» атакувальні техніко- тактичні дії стомленому суперникові.
Висновки. Виявлено доцільність тренерам і спеціалістам панкратіону звернути увагу 
на потреби удосконалення спеціальної підготовленості, яка б дала змогу ефективно застосову-
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